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Noticias T e m a : s in conc re ta r . 17 noviembre: Dra . D . a J u a n a M . a 
S u r e d a Tru j i l lo . A c a d é m i c o C o r r e s ­
pond ien te . T e m a : «Dieta y nu t r ic ión». 
Nuevo Académico Numerario 
El p a s a d o día 30 d e j un io i ng resó 
c o m o A c a d é m i c o N u m e r a r i o d e n u e s ­
t ra Real A c a d e m i a de Med i c i na y C i ­
rugía el M. l . Sr. Dr. D o n Fe l ic iano 
Fus te r J a u m e , Doc to r I ngen ie ro In­
dus t r i a l , po r amp l i ac i ón de las p lazas 
d e C ienc ias A f i nes . 
El d i s c u r s o de i ng reso v e r s ó s o b r e 
«La enc ruc i j ada ene rgé t i ca . (Re f lex io ­
nes)». La c o n t e s t a c i ó n co r r i ó a c a r g o 
del M. l . Sr. Dr. Don J o s é T o m á s M o n -
ser ra t . 
72 
Conferencias programadas 
por la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca 
7 octubre: M. l . Sr. Dr. D. M igue l L lo -
bera A n d r é s , A c a d é m i c o N u m e r a r i o . 
T e m a : «Nuevas t écn i cas qu i rú rg i cas 
del esó fago» . 
20 octubre: Dr. D. Rafae l Perera M e s -
qu ida . Dr. en D e r e c h o . T e m a : «La 
responsab i l i dad pena l y civi l de l m é d i ­
co en su e jerc ic io p ro fes iona l» . 
3 noviembre: M. l . Sr. Dr. D. J o s é M i ­
ró N ico lau . A c a d é m i c o N u m e r a r i o . 
